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Высокая инвестиционная активность является чрезвычайно важным условием развития эконо-
мики. Инвестиции участвуют в формировании производственного потенциала и зачастую пред-
определяют конкурентные позиции государств на мировых рынках. При этом важнейшую роль 
для многих стран играет привлечение зарубежного капитала в виде прямых капиталовложений, 
портфельных инвестиций и других активов, что особенно касается государств, пытающихся вы-
рываться из экономического и социального неблагополучия.  
Актуальной проблемой является привлечение зарубежных инвестиций для обновления основ-
ных производственных фондов на промышленных предприятиях Республики Беларусь. 
Данная проблема требует значительных финансовых затрат и обусловлена тем, что основные 
фонды предприятий Беларуси имеют высокую степень изношенности 80–90%. 
В настоящее время большинство белорусских предприятий нуждается в модернизации. Уро-
вень физического старения нашей промышленности составляет порядка 80% при мировом показа-
теле конкурентоспособности экономики с точки зрения технологичности 60%. Существует прямая 
необходимость в сотрудничестве с иностранными инвесторами и привлечении иностранного ка-
питала в экономику нашей страны. Иностранные инвестиции приведут к процветанию государ-
ства.Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, Беларусь остается привлекательным 
регионом для иностранных инвесторов [1, с. 44]. 
В Беларуси сформированы благоприятные правовые условия для деятельности инвесторов. По 
мнению Международной финансовой корпорации, занимающейся анализом инвестиционного 
климата в разных странах, белорусское инвестиционное законодательство заслуживает высокой 
оценки и является одним из лучших среди стран СНГ. 
К наиболее крупным проектам, реализуемым в Беларуси с привлечением прямых иностранных 
инвестиций, относятся: реконструкция и модернизация ПО «Белорусский автомобильный завод»; 
реконструкция газокислородного цеха на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине; со-
здание сети сотовой радиотелефонной связи с участием первого оператора в системе Минсвязи и 
СП «Мобильная цифровая связь»; строительство комплекса каталитического крекинга на ОАО 
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод». 
Основную долю прямых иностранных инвестиций за прошлый год привлекли ОАО "БМЗ", 
ОАО "БелАЗ", РУП "МТЗ", ОАО "ВЗРД "Монолит", ОАО "Амкодор", ОАО "Минский завод ото-
пительного оборудования", ОАО "Минский часовой завод", ОАО "Бобруйский машиностроитель-
ный завод". 
Инвестиционное законодательство в стране развивается вместе с инвестиционными отношени-
ями, при этом основная задача – создание максимально благоприятного климата для ведения биз-
неса. В 2001–2013 годах в Беларуси проводилась активная инвестиционная политика, благодаря 
чему темпы инвестиций в основной капитал предприятий в 2 раза превышали темпы роста ВВП. В 
период с 2008 по 2013 годы в экономику вкладывались суммы – около 15–20 млрд. долларов еже-
годно. В результате доля инвестиций в основной капитал в ВВП повысилась с 17,8% в 2001 году 
до 31,8% в 2013–м [2]. 
Предприятия промышленности Беларуси за 2013 год увеличили объем привлечения прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе в 1,5 раза по сравнению с 2012–м годом до 151,5 млн. 
долларов. 
Основными инвесторами предприятий республики в 2013 году были субъекты хозяйствования 
России (48,6% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (21,4%), Кипра 
(7,1%), Нидерландов (4,9%), а также Австрии (3,4%) [2]. 






Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОАО «АСБ Беларусбанк»профинансируют инвестицион-
ный проект на ОАО «Белорусский металлургический завод» по организации производства сорто-
вого проката со строительством мелкосортного проволочного стана. Объем кредитования со сто-
роны ЕАБР, который является организатором финансирования проекта, составит 141 млн. евро 
(под 0,2 % годовых) и будет направлен на приобретение основного технологического оборудова-
ния. Беларусбанк выделит 142,8 млн. евро (под 8,5 % годовых), которые будут направлены на фи-
нансирование строительства комплекса и местные расходы. Кредиты представляются сроком на 
10 лет [3]. 
Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта: 
 
Срок окупаемости=
     
   
= 0,9 (11 месяцев). 
 
Определим прибыль, которую получит инвестируемый Евразийский банк  к моменту заверше-
ния проекта с учетом окупившихся вложений: 
 
Чистый Дисконтируемый Доход = 
   
    
 – 
   
    
 = 178,56.  
 
Также определим будущую прибыль для Беларусбанка: 
 
Чистый Дисконтируемый Доход =
   
     
 – 
     
     
 = 410,42. 
 
Таким образом, общая прибыль инвесторов составит 588,98 млн. евро. 
 
Беларусь заинтересована в восстановлении, обновлении своего производственного потенциала, 
насыщении потребительского рынка высококачественными и недорогими товарами. Иностранные 
инвесторы естественно заинтересованы в получении прибыли за счет обширного внутреннего 
рынка Беларуси, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечественной науки и 
техники. Поэтому перед нашим государством стоит сложная задача: привлечь в страну иностран-
ный капитал, не лишая его собственных стимулов и направляя его мерами экономического регу-
лирования на достижение общественных целей. Привлекая иностранный капитал, нельзя допус-
кать дискриминации в отношении национальных инвесторов. Не следует предоставлять промыш-
ленным предприятиям с иностранными инвестициями налоговые льготы, которых не имеют наши 
предприниматели, занятые в той же сфере деятельности.Нужно стремиться создать благоприятный 
инвестиционный климат не только для иностранных инвесторов, но и для своих собствен-
ных.Приток иностранных инвестиций жизненно важен для достижения среднесрочных целей вы-
хода из современного общественно–экономического кризиса. При этом необходимо иметь в виду, 
что интересы общества, с одной стороны, и иностранных инвесторов с другой, непосредственно не 
совпадают. 
Таким образом, получение кредитов для обновления основных фондов от иностранных инве-
сторов  выгодно для обеих сторон – промышленные предприятия обновляют свои производствен-
ные активы, а инвесторы получают прибыль, при минимальном сроке окупаемости. 
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